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Pembacayangbudiman,
TanpaterasatahuninimerupakantahunyangistimewabagibangsaIndonesia.Padatahunini
kitamemperingatisatuabadkebangkitannasional,80tahunSumpahPemuda,dan10tahun
reformasi.Tigaperistiwabesaritumerupakantonggaksejarahyangtidakakanpernah
terlupakanolehseluruhbangsaIndonesia.
KebangkitannasionalyangdiprakarsaiolehorganisasiBoediOetomoitutelahmembuka
lembaranbarubagitumbuhnyarasanasionalismebangsaIndonesia.Sejakitu,didadasetiap
pemudaIndonesiamulaiberdetakkeinginanuntukbangkitbersatumenggalangkekuatanguna
membebaskandiridaribelenggupenjajahan.
PadaOktober1928parapemudadariberbagaiorganisasikepemudaanituberkumpul,
bermusyawarah,dankemudianberhasilmenyepakatitigabutirikraryangselanjutnyadikenal
dengannamaSumpahPemuda,yaitumengakubertanahtumpahdarahyangsatu,tanahair
Indonesia;mengakuberbangsayangsatu,bangsaIndonesia;danmenjunjungbahasapersatuan,
bahasaIndonesia.
KetigaikraryangmenjaditekadpolitikparapemudaIndonesiaitumerupakantonggaksejarah
yangamatpentingbagikehidupanbangsaIndonesiapadamasaselanjutnya.Ikrarketiga,
menjunjungbahasapersatuan,bahasaIndonesia,tahuninimemperolehmomentumkarena
DewanPerwakilanRakyatRepublikIndonesiabersamaDepartemenPendidikanNasionaltelah
bersepakatuntukmenjadikantahun2008sebagaiTahunBahasa.
Pernyataantahun2008sebagaiTahunBahasakiranyasangattepatkarena梥epertiyangtelah
dikemukakandiatas梡adatahuninikebangkitannasionalgenapberusiasatuabaddan
SumpahPemudagenapberusia80tahun.Usia80tahunSumpahPemudaitujugaberarti80
tahunsudahbahasaIndonesiaberkedudukansebagaibahasanasional.Namun,apakahitujuga
berartiseluruhbangsaIndonesiatelahmenjunjungbahasapersatuan,bahasaIndonesia?
Nah,untukterbitankaliini,padasaattengahmerayakanTahunBahasa2008ini,kami
menyiapkansejumlahtulisandariberbagaisisi.Alhamdulilah,kamiberhasilmenerima
sumbanganartikeldariparastafteknisdiBalaiBahasaMedan,duadiantaranyaberasal
budayawandanUniversitasSumateraUtara.
Kamiberupayadalamsetiapterbitanmampumenurunkantopik-topikaktualdanbermutu.Hal
initentusajatidakterlepasdarisumbangsaranparapembaca.Semogaparapembaca
terpuaskanmenikmatisuguhantulisankamikaliini.Tutursapadansaranjugakamiharapkan
demiperbaikanpadapenerbitanberikutnya.
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